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Notícias
O Seminário em diálogo com o pensamento de Paul Tillich de 2011 
foi realizado sob a forma de um Grupo de Trabalho no 3º Congresso 
da ANPTECRE (Associação Nacional de Pós-Graduação em Teologia 
e Ciências da Religião). O congresso foi realizado em São Paulo, na 
Universidade Presbiteriana Mackenzie, de 02 a 04 de maio de 2011. O 
GT foi coordenado pelos professores Eduardo Gross, da Universidade 
Federal de Juiz de Fora, e Etienne Higuet, da Universidade Metodista 
de São Paulo. Todas as 16 comunicações inscritas foram apresentadas. 
Eis a lista: Vitor Chaves de Souza: A religião bíblica e a identidade 
narrativa; Cleber Araújo Souto Baleeiro: Tillich e a crítica da idéia de 
progresso: aproximações ao pensamento pós-moderno; Kleiton Cerqueira 
de Almeida: Há experiência religiosa na recusa ao divino? Possibili-
dades da teologia da cultura na arte e revolta em Albert Camus; Hugo 
Fonseca Alonso Júnior: A palavra vivente: linguagem como campo de 
aproximação à interface teologia e literatura; Ricardo Quadros Gouvea: 
Teologia qua Escatologia na Teologia da Era de Ouro: Escatologia em 
Barth, Bultmann, Tillich e Moltmann; Gustavo Soldati Reis: O Xama-
nismo indígena Guarani como expressão demônica da cultura; Etienne 
Alfred Higuet: Os métodos da filosofia da religião em Paul Tillich; 
Noêmia dos Santos Silva: O instante que completa a alma: diálogo 
entre Paul Tillich e Cecília e Cecília Meireles; Elton Vinícius Sadao 
Tada: A problemática entre teoria da arte e teologia da cultura em Paul 
Tillich; Antonio Almeida Rodrigues da Silva: Razão e Revelação no 
pensamento de Paul Tillich; Jonas Roos: Conteúdo e forma: Kierke-
gaard e Tillich em diálogo; Guilherme Estevam Emílio: A ontologia 
de Parmênides e o efeito sofístico na Teologia Contemporânea de Paul 
Tillich; Manoel Ribeiro de Moraes Junior: Teologia da Cultura e a 
Hermenêutica Teológica no quadro das Ciências da Religião; Eduardo 
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Gross: Considerações sobre a perspectiva de Donald Dreisbach sobre 
a “hermenêutica de Tillich”; Jorge Pinheiro dos Santos: Huguenotes e 
Tupinambás, encontros e desencontros do pensamento calvinista com a 
cultura Tupi-Guaraní; Paulo Ronaldo Braga Leal: Paralelos entre Tillich 
e Heidegger: elementos críticos entre o conceito de Deus e do Ser
O XIX Colóquio Internacional da Associação Paul Tillich de ex-
pressão francesa aconteceu de 27 a 29 de maio de 2011 em Bruxelas, 
Bélgica, sobre o tema Paul Tillich, intérprete da história. O professor 
Etienne Higuet proferiu uma palestra sobre O marxismo em Paul Tillich 
e na Teologia da Libertação.
Deixamos de assinalar, no número anterior, a publicação de dois 
livros do professor Claudio de Oliveira Ribeiro, do Programa de Pós-
Graduação em Ciências da Religião da Universidade Metodista de São 
Paulo. Trata-se de: Pode a fé tornar-se idolatria? A atualidade para 
a América Latina da relação entre Reino de Deus e história em Paul 
Tillich. Rio de Janeiro: Mauad/Mysterium, 2010; e de: A teologia da 
libertação morreu? Reino de Deus e espiritualidade hoje. São Paulo/
Aparecida, SP: Fonte Editorial/Santuário, 2010. O primeiro é objeto 
de uma resenha no presente número. 
O próximo Seminário em Diálogo com o pensamento de Paul 
Tillich será realizado de 16 a 18 de maio de 2012, na Universidade 
Metodista de São Paulo, sobre o tema da Ontologia. Haverá conferên-
cias temáticas e comunicações livres. Agendem, desde já, as datas. Em 
previsão do seminário, estamos organizando a leitura em grupo do livro 
de Tillich A coragem de ser. 
Lembramos, mais uma vez, que a nossa revista tem um novo en-
dereço, que é um pouco complicado: https://www.metodista.br/revis-
tas/revistas-ims/index.php/COR. Recomendamos guardá-lo na lista de 
favoritos. É possível também acessar Correlatio pelo Portal da Meto-
dista: www.metodista.br. Uma vez no Portal, procurar do lado direito 
o ícone Portal metodista de periódicos e clicar. Clicar novamente no 
ícone Universidade Metodista de São Paulo e vai aparecer a lista de 
todos os periódicos, procurar Correlatio. Todos os números já podem 
ser acessados no novo formato digital.
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Enfim, gostaríamos de lembrar alguns links:
Antes de tudo, o site da Associação Paul Tillich do Brasil: www.paul-
tillich.com.br.  
Vejam também:
The North American Paul Tillich Society: http://www.napts.org.
Association Paul Tillich d’expression française: http://www.aptef.de.
Deutsche Paul Tillich Gesellschaft: http://www.unitrier.de/uni/theo/
tillich/tillich.html. 
Paul Tillich Genootschap Nederland/Belgie: acessível pelo site acima.
Revista digital Teología y cultura: http://www.teologiaycultura.com.ar 
ou www.teologos.com.ar (diretor: Alberto Róldan). 
Bibliografia: http://www.bautz.de/bbkl/t/tillich_p.shtml. 
Grupo de pesquisa de Brasília (Afrânio Gonçalves Castro): prezadoa-
franio@gmail.com 
http://karlbarthenlatinoamerica.blogspot.com
http://teologiapoliticaysociedad.blogspot.com 
